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       This research aims to improve students achievement and skills of teacher in 
mathematics on material the characteristics of plane through the application of 
Mind Mapping learning model for fifth grades students of SD 04 Gondangmanis. 
       The achievement are the abilities of the students after receiving their learning 
experience (cognitive, affective, and psychomotor). The application of Mind 
Mapping learning model is the learning model of grouping which consist of 2-3 
students where the learning model divest the students to innovate for making their 
own thinking. It is very interested for the students, so students will be more focus 
on the learning material and easy to remember the learning material that they have 
been learnt. Action hypothesis in this study is the application of Mind Mapping 
learning model can improve students achievement and skills of teachers in 
mathematics on the characteristics of plane material to the fifth grade students of 
SD 04 Gondangmanis. 
       This classroom action research conducted in fifth grade students of SD 04 
Gondangmanis with 16 students as the subject of the research. This research has 
two cycles, which each cycle consists of four steps, namely planning, acting, 
observing, and reflecting. The independent variable is Mind Mapping learning 
model. The dependent variable is  the matematics achievement. Data collection 
methods are such as tests, observations, interviews, and documentations. 
       The result of this research is there is an improvement in student’s 
mathematics achievement on the characteristics of plane material significantly. 
The results of cognitive learning cycle 1 obtain 73,33% classical completeness 
and the cycle 2 is 86,67%. Affective achievement cycle 1 is 57,69% with qualified 
enough and cycle 2 is 79,17% with good qualifications. Psychomotor’s 
achievement of the cycle 1 that is 51,39% with a less qualifications and the cycle 
2 is 80,64% with good qualifications. Teacher skills in the cycle 1 that is 73,57% 
with a good qualification becomes 93,21% in the second cycle with very good 
qualifications. It was proved that the application of the Mind Mapping learning 
model can improve mathematics achievement on the characteristics of plane 
material in fifth grade students of SD 04 Gondangmanis. 
       Based on the results of classroom action research conducted on fifth grade SD 
04 Gondangmanis can be concluded that the application of the model Mind 
Mapping can improve mathematics achievement on the characteristics of plane 
material in fifth grade students of SD 04 Gondangmanis. Moreover it is suggested 




exercises in stages of making Mind Mapping in the way of making although its 
content, and the teacher give the helping specifically for the students who still feel 
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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
keterampilan guru pada mata pelajaran matematika materi sifat-sifat bangun 
datar  melalui penerapan model pembelajaran Mind Mapping siswa kelas V 
SD 04 Gondangmanis. 
       Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (kognitif, afektif, dan psikomotor). Penerapan 
model pembelajaran mind mapping yang dimaksud adalah model pembelajaran 
secara berkelompok yang terdiri dari 2-3 siswa dimana model pembelajaran 
tersebut membebaskan setiap siswa berkreasi untuk membuat peta pikirannya 
sendiri. Hal ini tentu akan sangat menarik bagi siswa sehingga siswa dapat lebih 
fokus pada materi pelajaran dan mudah untuk mengingat materi yang diajarkan. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan guru 
pada mata pelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar kelas V SD 04 
Gondangmanis. 
       Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 04 Gondangmanis 
setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Mind 
Mapping. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika. Teknik 
pengumpulan data berupa tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
       Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa pada 
materi sifat-sifat bangun datar yang cukup signifikan. Hasil belajar ranah 
kognitif siklus 1 memperoleh ketuntasan klasikal 73,33% dan siklus 2 sebesar 
86,67%. Hasil belajar ranah afektif siklus 1 sebesar 57,69% dengan kualifikasi 
cukup dan siklus 2 sebesar 79,17% dengan kualifikasi baik. Hasil belajar 
ranah psikomotor siklus 1 sebesar 51,39% dengan kualifikasi kurang dan 
siklus 2 sebesar 80,64% dengan kualifikasi sangat baik. Keterampilan guru 
mengelola pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 
80,15% dengan kualifikasi baik menjadi 94,12% pada siklus 2 dengan 
kualifikasi baik. Keterampilan guru pada siklus 1 sebesar 73,57% dengan 
kualifikasi baik dan menjadi 93,21% pada siklus 2 dengan kualifikasi sangat baik. 
Hal itu membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Mind Mapping 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi sifat-sifat bangun 
datar siswa kelas V SD 04 Gondangmanis. 
       Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 




dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi sifat-sifat bangun 
datar siswa kelas V SD 04 Gondangmanis. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model pembelajaran Mind Mapping, guru hendaknya memberikan 
latihan secara bertahap dalam pembuatan Mind Mapping dan melakukan 
pendampingan secara khusus kepada siswa yang masih mengalami kesulitan 
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